

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  医療の範囲での利用 →利用目的に関しては院内掲示 
  その他の目的に利用するときはあらかじめ了解を得る。 
個人情報の利用および収集について 
  第３者提供について 
   患者の了解があった場合 
   個人を識別出来ないように加工して利用する場合 

































































































ためのガイドライン」に関するQ & A(事例集)を参考にしました。 
 
